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THE OPERATIVE DIAGNOSTICATING OF HIGH-VOLTAGE EQUIPMENT IS IN THE TASKS OF OPTIMUM
MANAGEMENT THE MODES OF THE ELECTROENERGY SYSTEMS
P.D.Lezhniuk1, O.V.Nikitorovich2, O.E.Rubanenko1,
1 Vinnytsia national technical university,
      Khmelnytske shosse, 95, Vinnytsia, 21021, Ukraine,
2 Open Companies "Novosvit",
      Stanislavskogo prov., 16, Vinnytsia, 21022, Ukraine.
Povrezhdaemost of autotransformers is investigational and methodology of determination of coefficient of their remain-
ing resource is offered in the conditions of incompleteness of initial data. Formulas which allow to find the forecast
value of this coefficient on current values one and by the retrospective values of other diagnostic parameters are got.
Influence of account of the state of high-voltage equipment is considered on the choice of the technical providing of
process of optimum management the modes of the electroenergy systems. References 2.
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